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Associació de la Premsa de Manresa 
i Comarca 
(Fundada l'any .1905) 
CONSELL DIRECTIU 
President 
Joan Solernou i Patrís 
Vice-President 
Carles Vallès i Sagalà 
Secretari 
Josep Lladó i Ramonet 
Tresorer 
Ramon Brunet i Generas 
Vocals 
Pere Jorba i Puigsubirà 
Antoni Solsona i Cardona 
Lluís Rovira i Pujol 
SOCIS NUMERARIS 
Lluís Alegre i Recasens 
Miquel Ausió i Rovira 
Pere Ausió i Rovira 
Dídac Baget i Firmat 
Leonor Bausili i Pardo 
Ramon Boixeda i GriM 
Miquel Bosch i Jover 
Francesc Brunet i Generas 
Ramon Brunet i Generas 
Valeri Caldas i Altimiras 
Càstor Calviño i Sabucedo 
Joan Carreras i Pey 
Emili Carreras i Y elletisch 
Enric Casas i Huch 
Sagrari Cirera i Llop 
Josep Coll i Roca 
Ricard Cucurella i Serra 
Joan Espinalt i Oller 
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Josep Estany i Font 
Lluís Farré i Oliveras 
Joan Ferrer i Alsina 
Isidre Ferrer i Galobart 
Eduard Fortuny i Artigau 
Antoni Gaya i Padrós 
Antoni Guitart i Colell 
Josep Guiteras i Barceló 
Estanislau de K. Guilà i Ri-
bera 
Pere Jorba i Puigsubirà 
Josep Lladó i Ramonet 
Manuel Marsenyach i lglesies 
Gregori Martínez i Ruiz 
Josep Mas i Estatuet 
Joan Palet i Grané 
Joan Pardo i Werlhe 
Josep Prat i Piera 
J oan Quer i Costa 
Ramon Riera 
Lluís Rovira i Puiol 
Joan Soler i Feixas 
Emili Soleroou i Anfruns 
Joan Solernou i Patris 
Antoni Solsona i Cardona 
Manuel Tolosa i Parés 
Carles Vallès i Sagalà 
Manuel Vila i Aragonès 
Josep Vila i Ortonobes 
Emeteri Villamur i Serra 
Josep M.a Vinyoli 
Josep Vives i Coll 
